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NEWS PHONES - Edllorlal, P1tk :l278 Bu51nHS Manag-er, Park 4J.I9 NEWS I'IIOSt:.:S 
VOL. 8 \\ ORCCSTCR. ,\\ASS~ Jl 'I IJ. IYI7 
COMMENCEMENT \tVEEK ISSUE 
A Resume of Tech's 
Military Endeavors 
A Rc;uofh· llf T c•h's \lillian Endc:Hor~ 
\\ ht·tho•r nr ooul 1ho• 'I •••·h D111l :'otiUIII 
h:\.., l~"t~U i t'Hillph•tt• l'lllt't'4'"'" t)u.., 'Prilll.t i.., 
u oll'loul;~hh- •ttll"<l i11n. Tho• 1 r:unoult "'''~ 
o·uonpul""~· fur 1111' 1\lfl lomo•r t•lu••<"<, hut 
v••lunwn \\llh tlw junu1r. ,111<1 ••·mu,.,. 
T'tw ltuh:r l\\U t'la~~·"' \\'l'~ ntH rt•pn· .. t•n•t'11 
~~~· 1(<111<1 dcll'l(lllinn• .11 111' olnlllunor. ruul 
n nutjurit~ uf tlw lu\\t•r f•la,.,....,uwn \\t•nt 
oluwn tn \lu111111 ho•IJ \lith ••11111'\\h:ll 
It-• ;•nlhot•l:<•lll lh<~n tho·\' ·hrl\\o'<l l:t•l 
full 111 l'tlllllmt"''r' .. ,,...t"t·r ur ha. .. ~·hall. 
lhu fur tlu. uun~ "lu• tli•t "uri.. , ami I 
'"'rl..t•l h.tl'\1, fur ltu• uo·o·o··• nf lho•lllu\·o'-
nu·nt. l lu-1r ~ ~~1r1\ l" t•• lJ<t· • U11\UH tult"'l 
Furth\·rtn•tr,•, •lt1lhna. \\,L,. tt ht"\\ \t·ntun 
fo•r "''"'· unol ' l t't'h m•·u I••"' hnt.• tum· 
rur ., •• luu•n:tl ndi\"lt. .. ~. -·\t t•pt tn urn ..... 
... urh ~"' ,,,, .. '' lu·u nuht ~r~ cnuunu.t 1 , ... 
1·unu.· .. . 1 tnttrtf•ttc• .luh fur ~.,,.1'). rn.ttllt•f"(' I 
Program for COMl\lENCEMENT Week , 1917 
;o:,...-,U\\ 1 .Jt , •. l(t :J. t.f t• \t. 
n.~·t'Jll inn :II t h•• hcuo•'t' .. r l'l\••1· 
olc•nt lln•l ~1..,_ lluiiL• tu tltr• IIIII'· 
r!lluur•-'•1111 J'l't'U<'h~r. th1• Trn•· 
""'~. 1lu• Fut•uhy 111111 tlw nwm-
l••r .. uf 1lw Unuluatuut <'Ill·· 
U-1 v y Tlw n,,,.,.,,lnuro•ut•• 
:<o•nnnn loy HI'\' ll<·n~· :'1 olo·• 
llnulll'y, 1t1 t .. ·ntml ( 'lturdo. ln-
•lltUit' Jln,ul 
Tn'"" · JL" 12 '110 t' 11 
rt·nth \mou~l )IN'tulfl nf till' 
\\ Hf\'t'·lt·r l'ool~ lt'l'hlll<' ln-111 utt• 
c 'ru•ph·r, :'t~t"'" Xi. uo 'h•· 
lA'<'ture ltnom •• r lb•· 1-:1.-·cru·lll 
I':niWl•"'rinlt Huilolontt \rloln 
'l'h~-w· on \\:.r" b~ ,\ (i . 
\\ o•lo·ll'l', f'r.,f('o.-..or ul l'h\'•lr•, 
( brl. t'uiw,..,l\ . 
\\ l'l"l.•IIH, Jt" 1.1 I INI I' \1 
F<ll'nh' '"''I ~·n1"r I•N·k•ll 
IUUll" at ,\lunUlJ Fil'lel 
'i INI-11 (MI ro :u He.·t'lll"'" :11 the· 
{1\"'UUl!t..""IUill hy l'n·~~lt·nl nud 
\ir- llttlli• ,.,· tho• , \hunnl , tlw 
t:nuiH.ltiJ1~ c 'Ia .... utul frH'ntl ... 
!I HI! I' \1 I (HI 1 \1 l"<•nooor 
l>:llll'l' '" tlw (l)lllllll•llllll 
COM \II NC I Mt:N I 1),\\ 
Ttn 11"'11\ 1, ·"'" II Ill 1•1 1 " 
t :rn•lnMIII\l t'''~r•·•~'"" Ht tlu- ( :~ 111 
Urt .. iUtll ( 'tHIIUit'IH't'ltlt'llt :uldnl""!'C 
··~ Dr IA•I II u ... ·~··latlll :'llh· 
I'"'' ··tooon r...\1 "t'I"\'IM' an• I t 'it-
lll'lh' llotlill .. " 
1:! t)ll \1 \lurnou l~ll'ltll'-. \h···•· 
llllt 111 lh•· \ \1 (' \ Howun Ill 
1 In t;' nuo:hlllllt 
l:! :lllt• M Fhoti< BI•III!L.II \hllll• 
111 l'n·1ol \ ll:ttt 1•"" •n•l ILttt 
hnw l••·n pn·.,.·nt,.llco lho• IIL•II· 
tuh•, nul au r-•nn•.,.~t•••n "11h 1lw 
llalt ntllilllll tho·n• '"Ill••" lo.~ns.l· 
ootu clnll ••II \luuuu lwlol \II 
.\lunuu an• Ut'JCf"'l In 1 .. utt th•' 
twloll'"'"'l>ll~ lot 12 ;;(lo• \1 Ft~l• 
lol\\1111( th•· olnll, 1114' \lumn1 nn· 
olt-r t h•· nw,.,.h,ol·hil> nf l'ruft', .. or 
('owunh•, \loll mnn·h fro>m tht• 
Fu·M tutlw(h·uuu& .. uuu, \\hf"\rt•f\t 
~ INI I' 11 \\Ill I•• llu• \ltunnt 
l)llll1t'r 111 (:ymnu ... IUttl , rul!n\\t'il 
hy ~ll<':ikiUil. 
It t-.tn •~ r•1.tn ltlil~lthat tlwn• "''n~ ru•l 
IUt>:th·r muut t·r-... 1Uh'r".,.t4"l 111 tlw 11\U\t .... 
Wt nt ... tn•l th:lt tlw t·u•l•n .. , ..... ,n rm•l'"'l•lnt 
..... 111 trkt,l tn ''''"'r c·••ll•·&:.t' "'t111;t+l"'". "~1.' nCJt 
.. Jtc•Yt u tl ttll tiiU\'"' u• \\ ur,·t·l4tf•t ' I\·, h 
\t llw c'ut .. •·t , fuur ..c•u·ul11 \\t·n~ tH h:l\·t· 
llf·•·U ft•r1114"<tl. hut IIU~' hacJ ao ht• t•Ut tfU"II 
IH 1hr•-t'11HIIH'1lmtt~h, um1 ¥.t·n• ~moe II t•\·t•n 
thr•n ,,.,, full 11 '' 1'\l•~·h·ol that tlw 
~,u·uJ .. \\llltlrt• ..... lU HUIIH' 1111\rurm 11\aJ\IIt't. 
.,,wh ti_,., tl:trl>. lrmt""(•rt :lml llf,tlll ... tun ... nr 
m 1lu- u"''ml ~ltakt mnt4·rml ~m' thnt 
••Lt.. . !,t'!H hu\c' 'h, .. ,~.t, tu:w\ ~tf tlw lu,-..•r ,J-------------------;_---------------4 
..tu•>llll'll hall' lo•ll \llll'k 1111 1111' hill , Ioiii I 
w·vt•rtlh'lt· .. ..., uut•lnnulrtttl ntul 1\\l'uty t1wn 
"'"''' •ou;tuh.-1 '""' thn 1111luuu·c•h 1n tlw 
h0,u:.ahnu pana•IP Ul ,·uutwt thHl \'Uth t1w 
H ,~ r1u .. uut ,.,,,rt., ... !! uru u•l tlw til'\\ ... t,'<'l 
tl 111t••l·· '"' ,\hlllllll l'~<·lol 
f>RI:SII)E'IJT'S I{ECEPTION \ ll S I.I\. IOK <111'1 NOl \lAili ; I'III S H :AR 
In uo•o•unlu11r•o• 11ith t ill• IL''no·r,ll puh<'l' SC'IIOR OA:o.cr 1 
Tuuilllot frum •·ol(ht to> nmo, tho·n· woll uf o·r·on"tuY ·unll•lll "'·"" ·•ln.l "''~" urhlln·•• 
lw lwlol i11 tlu• 11;,\'0l a r<-f't'llllllll h) l>r uoul wludo .,IH•tnl( •lrtt·th wllu·n•l IIIII\ IIH,. 
\lr-. lf,,IJi_"" f••r rlw \hun111 tUtti nwml .. ·~ yt •r'" ~·1unr ( 'I.U91, t h•• t u!lltum,r\ sctft 
•tr tl••· .._~uhutmk. ~·b .. -l •tt•l frtt~n•l.. . to tlw --·lool hom th~ tLtliluatin~ t·b~ 
Tech Men Enrolled 
\\ilh lode Sam 
Thr fullnwma n1U11t·:oc un.• Ill wl.llliun 
, .. tllt'-""tt.., uL o..:nl) tmbh.··lwd uf 11WU ''h'1 
ha\'O uU..~n tlwir plur"" in lht' l'urwu~ 
bnorwl1C'< <)f milittU)· moo I nn•·ul "''""" <' 
="' "''Y: J F .\nwlol, b H .I,\UVIItl 
1.. \ ( ;ul'l'lint•r, '17, "\ F \\ 11ltnn, ':!U 
:'ll:trm•• t'nrr• D F t 'liiTnnl, ':..'11 
"i~rntll ('orr... E I Uurll'il'h. '111, I 
:O.Inl'oC, '20, \\ (' llur1·u~. 'HI, J . 0 
\rrhiha.lol. '1•1. \\ ll ll.ll'i.•, ':.'11, (', II 
~t.-t-tlharu. ''.!(} 
.\nnllou ('"rt"' :- t• """'"'· 'Ill 
:O.Io.lio..U H.-...·rn• c·,,.,.,: \1 , (' c: .• 1. 
•I""'· '1!1 
L n,oul'<·rinot Ctll'f"' : J . \I , "hulr, I' 
.mol S \\ \rthur, '1" 
B .... t•lo"' I h ..... · 11~'11 llof'l'<' "111 IIU olnulot 
at...> lo• u Llr\!,t• IIURII•·r "'"' ,.,11 h•·h• nul 
ru hmnP h) f:t.nnma ur m \"IIIIC un.uut Ht11• 
Tllt'ff• uti}IH• nu•·'l'Lluti•Ut lt·tlrltl4 tuul•·l• 
<LI :!u'rlt>o'k thi,. uft!'rl Ooon ''" tloo ln•lolut<! 
t'uud~. II 1 .. Tuoulolo·n nntl ,J II \\ h~o·l· 
r•t llf thf' l(nlfiUIIflllJII'Illl'' Will loonn II tl',tlll 
tu 111'1'"'" l)r .lo-tlllllt!l4 morl l'toofo •r 
(' lfJ)(•ult'f uf th•~ J;acuJh~. uwl~~tt•rtu· h\ dv 
h·nni.:-- i~ e\)H'('tt-.1 t11 rf"i'Uit 'I ht8 \\1ll 
funob.h :o•lohhur,.,l nnllr~ '"'"''''" ll1" 
FHf''\llt\' nncl '('UJunt nwl tott•mltt 1•rnH' am 
tnlforc.-<h11j,t rt.• tttln U~ tlu • f\(h 1ftlfMtll'tl pro• 
\\R. I'II.KRII TO II \\I ·rt,l~ 'It 11l IM· fnllu"•~l frnm nmt· ttt 1 11tl I~ tu 11'4· nuutl4"4l thu. )(•.\r n.L"' ··nur-t·. ~t"\111 nf t'f"lrl 
H. I. l-IU3rl 'I:!'""\. \1 , l:. ~. 
S~to..rcfar~ 
\\, ur•• :t.ll ~ 1rr\ t • It tr f tltt• n~•J:tt:•· 
I•U of \lr l'M·m•l, • tud• I \. .... t·fft .. t un 
"""' ' ' rnl•T 1 \lr 1'1• r,..l k•-- ,,.,..." t~L'h• 
,.,. I'•"'~ n·tur\ ut tl•· \ \I ( \ fur tl.n•• 
\t":ln-, nu'l ,itU'U tt 1.1 .. lltl t' tlu- \ ~01"1 ,_ 
Hun l~t .. ""''f.'11 nt·m~ d 1 UtiLt""' fur tht· IM Ut'T 
~' 4,: .. u, .. \\tll ... h•n' tlu•l.1fl!t ~mpttl\'t•uu nt 
tu. 1.- ur••lt_·r \lr. J•u rn r~ wu•l.ran<"t1 
'I It t~\IIIIIU! IH r ... ·h \lr Pu·rn I Iilii'\ 
olntll It• ~(!tal•• \\t•r~ U t htrk l JU\1~11~ 
""" "ill l"('l'l'" ,. loo• \1 \ •k~tr.•• 1 ho· 
mHnth 11•• h•·t\, ... 11"' ''' ht'f""•mt- nm• .,~ 
1111· .......... ~ .. •· .. r thr 'al•· looo\'l'r-tty 
\ \I. < · .\ \1 1 ht• • ""'' uuu· lw '"II 
1 ~~· J(r:ulullt•· ""rl. 111 I ho \ ~~~· :-rht•oluf 
Ht•lhu•m. '"' h 11 ll:ol'lw\uo of Di\· it111). 
tit'jl.n'C OL' lin• Ulojt't·t \\ ith him \\ill $!11 
till' l>t""l "'"h<- of till' \\ltnh• h '-IHUII' fur 
lw'- ~UC'<"C'""' 1 n lu"' tu>'' \\ ur~ 
(Co'lllinutotl "" Page 1. Clll. 3) 
h\ tilt'~ 111nr obn·~· Tw~o·h lt~IIH• rl'-''1,. 1\hll'h hill< IM'I'II •·~>UIIIIt'Jirl•~l 1 .. •11• h) tlot• 
ttuU nn•l thllfT' \\tU hf• itJV4'll nut II lh• f:u-ult\ f\lltf tfu• ~t~ttuftnt f~,h , tw"f•tl)§ tJ, .. 
ft'Cf:•J•Il+•ll ruutu rr.uu II tu I:! un·f "! ., •. t hUh rnttuU.:tl Ullt' tt a tiru~~ .8llf h a• Lbi .. , 
thl· •ftr.rn•"M•U Itt \lunmt, au•l tlutet• ·n.. "'"'" Dll uur ~,llr•·•~ 111 '' I" U~"t:l •r• a 
an~ v.h•• Ia..'"'' 1-aitl th•·ir ''"' .. . h"tt•l•·r ht>M 
\flmL ... ~i••u tu n-..·••J•'•••U uwl •b.n••• \\til 
lk• hy Urkf"t uuh : ht•nn• IIW I'UIUI1ll1 hor iU 
"''"""'' lli'Rt. =oll I•• t•n•,on· tod.•·t- thi• 
:olol'moon at thn ~'ln . 01Ulrt unl..,.,. an•l 
('ornmr·nr~mcnl I i~l..,t• \\'ill al•n I • rio .. 
trilmtl•l at tlmt tuue 
fJ~· .. •·h·ut ' 11 hunY.Ituu ,.f tltt Junt«1r 
('loo'ill 1, ~~ '"'"""""''I tlot• •I•J•llhttul'lll ,,r 
tht.! lulln"ma IHii nrun-ll.tl'!; · Uulawl 
Sl \1 \\LR S H OP OAI\C[ I' LA," I J) Trtylor, .lnhll II•· o\'1') 1!11 ·•·II fl ir•t, 
I r.onl.hn lluluu· I) f•ror '\ wn·ottlurl, ,\r· 
\ oltllll'l! dunn!( -nmmtlr t•rrll'lJ<•t• •• 
plnnnt:'d for tlw \"Vening of .lunt 2Ulb, no 
1 he O)·tnna~i\tnl :'lulo!!l'riptmu '"II hi' 
one tlollnr IWlr e<Juvlo, nnd will mchulr 
rdfi ~hmrnt• \\':tl!•h £or dtvision mrn 
thur ( :r.~·n, '\unnout Hrllo, lltrol Jv~r 
Sduuult Tlu ·•· ruo•u ,. .... ll•hr•nll!' rol tluo 
li!Wf•UIJturPnli• St•rnU)ll, tlw ~f"tliHr I):UU'f" 
m1• l nt tht• ('nnunC'tu"f·nwnt f'"'rt~i~t·,. 
SE., IOR-1 \Cll T\ II \~IIHLI . 
Ln ., ... ,,,..Lua• • eth 1 t •• tl annu 
,....n~.,..J',,rull) 1-.......t.,.JI lfOIUL ls tu he 
JJI:l)t<d thi.."< :r,tu.-nt••rr• "IlK'\ :"'('tJtunt let\l' 
U•llallv hatllhc h<ltoul! 1111 thl'lr nl••, l•tl 
1ht>rt • is 111Ud1 \tJUtiSt hlu,)ll ~h the l•oMth.y 
14 ttn than )t~, "hid1 l•it\14 Cur lu rn!ll•~ 
tl•t• &r:UJif, ltd·~· ont• 
Tlwlinru1 ~of till' t*'uu aro• uut •ldmit• 
:tl!t: th~ ~L~~ flllt'!l l•• pro~. hu1 •t •• J'"''~ 
uhlu u,.,t tlt••l'l>·ni"r IPalll "ill he• 'I'< rnl•l••n, 
(;n•·m·. \\hl'l•lo·r. \\t>tM1, ('utlor, It« I, 
l\ln!C. tionilb ronrJ l'ro•~nlln . '11oe ,.,.,,..,. 
oltltM-o fror tt ... Fn<~llt) 111ll ,,.. tlruu111t, 
('omnhll. Hull<>rlkl•l. l)nvl!', ('nrp<'nil'r, 
Dnniels, :\Ill')', tlo·ITnt•r, 11Mdtmo \\ hoi• 
IIIJ(, 1111d f.ruub 
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All oiM<u obould be mMo JMU'ol>le LO oM Dew-
_AI-r 
Enwod u -.ond<ta. nuo.ttor. S.pwnber 21, 
UtlO. at tbo poe\I-OOioe • t Wor'lleflt.tt'. M ..... uader 
the Aet ol l\IOJ'tb 3. 181'9. 
THE DA \'lS PRESE 
Jl ~'"E 13, 1917 
BOOST TECH 
Thia U.•tu· luH /.,.,.,. "''d" lite •" I" rrim•m 
"' l tlo·r>~tfll E•ltr"r J. F 1\ur-.•. 
Editorials 
Onodh} e, I 9 li I ~ da) or I" o more. 
and )Ou'll ~ Jtone. \\'e hate 10 see che 
ties of rour •ears brul<en. The ne• ra,rs 
"hkh "ill arpe. r on the Hill oe\1 fall 
"ill al 1\r~l seem but • poor e\cb:tnr;e for 
,our~. llul. eu~n ol that, "" eo•) ~ou 
)Our JtOinJt. II'$ the real ,;ame. Lbe bi~t 
pme ctuu )OU uc tad.tlog from no" on, 
and ~ou ItO Into h 111 I he H'r) time •hen 
che \'\Oriel need~>"" most. \nd althoujth 
we cringe Ql t he thou~ehc or "hat 0 '"" 
yenrs nUl) brln~t t o 'ou, 'cl v. e ourseh cs 
arc eaJrcr for the f111). and fotlo" impn-
llentl~ In )Our foot,teps. 
UO(Id l"'k, 'Sc• cnteent In the "llr ur 
<ot s plendld •c.,ke. \\c ""ot )OU 10 heir 
us tu ra i•e the tlu u•er ) OUT ~lumoi fie ld. 
I here'< a •m:tll ~mrle oi our batutll<·n 
"hk h "" " ant H•U 10 <ee. \\e're lone-
M•mc ftor antothc r of chow rousing • hccr<, 
"hi• h " 'u a l"ll) • ~~:he. and ri~thtl~. ttor 
P rule'"'r lluttcrfictd. 
S;o, "cluune home, .\Lumno, uc Chi>, 
Comrncn•em<>nt timet 
With chh 1-.uc the '[\\ S complete• 
to nmh(•r S<: hulll 1c.1r. Our misc.nkc~ hB\C 
been 11\311) . llui J!lease be patient , rur .. c 
nrc nl"tt) ~ tr) ing co learn. Th.nnt.. }UU 
for the support tthcn us this )eAr, and 
please d u noc alto" it co suffer " rdopsc 
durint 1 he <ummer months. 
All \lumnl are UI'JCd 10 m.:d.e the 
\. \1. C. \,rooms In thl.' J>mnaslum their 
headqul\rters durlni!; Commencement 
Week. SCMCIM~ Oren 0. Pierre! v.ilt 
be onl) too ~tlod to ~:he )OU informacio n 
of all soru, w n.erning bo.-cl acconrmodn-
cloos. muts. places of inte rest, and "hnl 
not, be§ldes "hlch he is H'ry nn•ious lo 
sho" )OU some of the things "hkh our 
r. M. C. A. has been accomplishioJt thi5 
pasc •enr. 
Make the \. \\, C. \. )OU,r headquar-
ters on lhe Hll ll 
Thonl.~ are due \\. L \\arlin. 'lt), f~ 
hi~ help in acnlnt~ out this issue of the 
'[\\!\. 
llro•o, tenni' te:tml ' ou pin) o hnrd, 
clcnn ~tame "hid1 is a )o~ co "••~h. We 
Hl.c the Wll) tlrnl you "ncH~r stt) die" bu t 
t..ccp up )elltr ncrH· in lbe titchc l>lncc<, 
and "In nul. 
\\ e hardl) kno" "hk h is t..eencr: t•ur 
re![rec In loslnat \\r. PierTel, or our pleas• 
urc in ri!Jtllinintt our old friend Harland 
Scunl. II Is a .:ase .. here toss and roin 
arc c•enl) Nlonoed. But'""'" "e knll" 
chnt "Oren" "ill ~.,.,., enchusinsm and 
•lgorous mnnhoud "bere•er he JtOC5 our 
tu~' mu•t be fotKottcn in other<' ~tnln. 
Thint..intt of this. "c nrc 1Julce contented, 
until "" rcntl&c ho" che f><lOr Jl<'nplc uf 
Hnrtfnrd must feel nc lo<lnR: " Horlnn<l ." 
~ cnncrnr) t~ld "nrld Rl best. bn't h? 
Rc•. Dr. Hnrdlc) , in hb b:t~cdourencc 
~ernrnn. Hold th~ rraduatint! class chnt the 
"measure c•t a mnn Is Lbc ~lu ••I the )flh 
he "itt \l>luntanl• ca~t..J .... " Thi• I~ a 
fi~ld In "ht..h Te..h rna~ "~It be3r h rtf 
prtou<ll•. Rare!} dt>cS a s tunard p3~s 
throur;h the four •carl> 01 T ech nnd trad-
utue. In uur ~hoot. the cur~ (.._ rh.h. 
lndulttcnc fntherl> and idle. spen<hhrifl 
'""' I~ ~nrtel) e•cr felt.. \\ <' nrc 11 
M:hOOJ of \\()l'lo.erb, ond l>rOud Of the fad. 
"FRO\\ Ol R C.:ORRESPO'\ OC'ITS" 
\ nr" 1 111"11"1 fr:t t l't'llJt)' hAll bi-en 
business c•r the busincs~ 1>1 ,..,, nu~ )OU fnrmt'l th...,mt~lu>ut tht> «'Tltral ~!!Itt'S, 
al"a~~ fi1tht like men. t rue sons of \\ur• wrth 1111 ..IT"''"'' l~:ttknu: . ..,,,j 1< h1th 
ce~leT Tr.:h. 
\\ cl.ome, \lumnl! \\ e ' re rroud 10 
ha•e • ou "llh u~ att:rin : doubt~ sn. he· 
cause of the name 1 ou h.nH! been rnal.in~t 
for ~11ur~ch c~ durintt chc lll~ l le" months . 
\\e ""nil&> "h" " IOLIIhal Te.oh Is "":tl.e , 
os , ou are, In the n<'ell nnd the OJif><lrtun• 
il} . \\ c 11nn1 " "' lu cut..c nnother lo<1k 
nl lhM 11(\niM,Ium l•f \IILir>. :~Iter ic. )~nr 
pn'm~ t'"\• nt u;alh ""' l114.~'tot~ , ,_') 
' " 'IIIII! T l.., r.•ne\tl<:~hlo· tr&ol llii(MJI'lAOt 
leaum· ••f t h•• "~" ~"'"I' i;,.. tl"'t ~·'IIUtoe 
( "hr~l a..•ut auanhoo.t an, I ch.."\ract..·r i.J 
m.,,f,. " '"' ,.r th<' ~bid 'l'l~lifi•-ulloon' fur 
mrmht'f'IHI' Tho• !ant•· :m•l """ m-
lhttollcal ~"'•111• L• tn t ... •·onorl'!llu1uetl 
e•n atiL'h n l""it in• •lttn•l 110d II ~ lol be 
he·a~•l th,•t lh••ir initl:otiW 11\liY lw laU.~n 
up h) n tll\'r• 
·1 L' 'I~ SJ:.\.0' \ 1""'~·- "'n u"'tth \\a.· pia) '"' Jum• 
""'' ''" \\ l>n'\~'lc-r Tc·unt• ('htlo "' ' l ht~ \\ t•rt ·-..h·t T£--c:"b Tn.nL._. ""I ~ ' 111 • tlott \\t,: ... t -lilt· c nurt ..... :w•l '' ... uht'-1 tu ~· 
n'lln~ntlr•L! tb•• Jt .... utuh• an mt•~rn•lles:tl· •I"'\\• .-t.ad~ w~ tlmns: \l.'r'\ \\dl :u •• "'";tlll'"'t 
.tttt• nunpt·tUHJn lur tlw fi~t uuw At! a " h~uu uf ol.t.l•·r :Ulfl til~ t'l;JIIl.,.ltnr'-'1 
"~""-'lii.U:otl ' t.r:.:n~ 'Pnrt, I~ ..... ~, I thn .. n:h l•b~('r- ~lllc uUh"'m• rtf tht· -... ...... ,n no. 
II n"fnari..Hhl~ 'uN·~-tlll ... a.·" ·n ::UHI ti<'C"Chl t·un_,. \ t. rabtv t"f( .. ht to 'Tt-t·h nwl I"~ 
t .. luloh·hc.l " uu,.t ~m-whlt· "~""' h~ a ·•nm••• 111 mtu·l• gracihl':lii<OII ., nil lll'r 
lllai.Uijl " •·li':Uo '""'"'!> .,( all l•ntr co£ 11 •111•1••rto•r- \ ppr'-"'1"11\t' than~· aro ''"" 
rt·J('ttl.trl)· '-f'ht'llttlt'tl nmtt·h4.. 11tH 'u·- Ur .h·tnuuJl", ''hn artNI in tlw c•up:uUt.) 
t•tri·lll~ tt•aut r''tll!tlll{-.) Ull '"' thrHu~huut or uh ~ory {'(ta.t'b. n_nd lH Uw l>r:unutit• 
till' llilt "1l"•UII :Ulli \\~L. . n Wt'lt h.:tlt.UH~'« l .lnd \._. .. uh.ttion, wh.i4'h (ttl\'(' tt~ \tl41U'MIU' IUt.l 
e-.ll•t·ll·nt phi~ mu: fiUSrtt•l IA·ruy \ 1111'1. 111 finutwutl( till' ll'lilll Tloe• pht~t·.,. ul.,., 
\\ P t . ~lllUl•~ rh.a . mpt•m HUH~ plt•~· .. l fl'lt thl {•IWHUtUJtUI~ NJI J••n lot-1\t·n tlwm 
'\untl o<·r I,"'"' pr"''hl him-dl th•· "'"' ' h~ ' ' "' 1·•~'111 · lllel<'llt h .... l) \\hid• "·'' "" 
oi<•J• "'' thlo• pl..~tr h~ '""11 '111< "II Ill- band tu rht'l·r tht> !<':UII on t01 •·wwrv 
tna1l·l•~ "!!4. ~ • ~·rt' 'tinJ! tltt• 1•·:ulm~ f'ls,Yl·rc T lw J,, ... .;z uf Tomhlt·tt and \\ ht•·d:·r ' •' 
•·•- tl·~· '"''"'• 1U. ,.t.: ... ttinst t~ .. lhb· <":tptnin ~n.,lu:at •uu will •~· tdt. l•ut \\llh Cup\.at~· 
u .. t. T .. mbl<·ll. \\ 1' I -mull, ... ..!umlphofl ........ \ mal :m•l \l:llli•r<·r ... ·l .. ·l l.iH·rmort-
1'111 tUuJ ( \11,';. W:o< :-. unll>l'r :!, litO<!, nl• 1<11 Uot IIU<Wil' fur " !<'alii, lla_, JlR>•JW!<'l> 
tlollll!lh pia) ltlll -.,ru..,..b:-t l•·lu\< fe.nn fcor rll'~l ............ m lool. ftur, <tllol II i• Ill ht 
•lunu11 tlw h.•-~"111 ~"t" tl•·'"e '"'" '' " hu;••l tlun tilt' !iuc uum(' T"' h h:~' mt~tle 
•Willi( fi:LUII' luh·r, ttnd ell'-•·n·h e·n• h l lnr h"r""li m t~nui,.. Ulb \ i':tr 1\ tll t,.nnnuc 
fur III. UIIL!CLJIK h L• le<\ul lhl'OII!Ch 1\ •Ue•e'l ·- 1" J>t• uphehl in llle full;rt• 
tul >l'lk-<Jn J urk \\ heeler, l\JI7 t.:< ... •hall l · 
1 l(llll ut, plun•l '1\UJDhe;r :J, 11ml '"" hMd 
drovmp: wu..~ l'-' l" m·lu<•twu• 011 the· "'""' Barberin" 
IL" 1111 tltl' tliumont.l Uti! L tnrm oort• 6 pl.·~~~~ :o-: wul)(·r 1 tUlol dJ<l ho• , ).,en· 1u TECIJ ME::-1 : for a claasy luur-cut l.r7 
JHII T<~·h em thr wmnm~: •• lc• I FANCY'S 
\ mt~l anol Tt~mblffi (lrtWt'll tUIIIII lu<·tlolt 51 Main St. Next door to S .. Llon A 
onautou ... tll>n 111 ol•>Ubl,-s, W&lliUiolt 1111 tlae·or & aood ••• .. n No lo .. ......... n.. D""''* loS 
n ... to·hc \\ h~·k·r llikl La n·m••n• h~uue·•l 
up v.o:III01Mhl'1' :tDtl r:tm•• chno111:h \lit h u~nJ•;unrtcn. for 
lhrt'< uut ul feour nt:t tr.he-- TRUNKS .. BAGS 
•111(' J (':IOI p:cot tL\\") Ill U 6tt' ~l:lrl, tiU(' 
111 unl,..urnhlc \\Cather. und \\llh ••nh 
t.\\ 0 t ill) 8 prttrth·~ UJ)t...,Ut•d l hl'lr ht•U"'HII 
\1 11) 17 111111111~1 t ht• •trcnLI: ;\I I T ll'tllll, 
\\ h LI'lo b:ul l'"'''i<>lli'l)· ' " "' lho· • im tuh t 
\ ie·wm·•, hut how<-cl tu \\ r. I. "~ I hi' 
'"'""' u£ 1-:! uHcr 11 do--·1) 1'1mh·,lc'(l 
matc·lt . ·n _att.• \\:• ... h.Uot h(\'r hn.nt•l t .. r 
tcllok·ll•"' "~•n•umh-<hm tJ,,. l•••nu· srr••IIHl· 
\\tth :tUI :tU.,"")li\·,•f\b \;f"t •f1., '' "'~ ~~· 
\\ . 1'. I. t.<·no"' tcaw ""to :~lltl,..tr 111 kl•e'!l 
111 •lrai~ht -.t- frt.m IUJ<• It• l•brMI :-toll• 
('.,11;~ at Kim: .. ·tc•n. R I )!"' :! 1 "e 
('nU·M '"' 'tl Bn•" u anti t)('lt':lt"l tl ·m 
1·:! J U11e .! :- t>TUI!rlit>kl \ \1 ( \ 
( ••llc·,.c\• c-tunc 1o \\ 4'r•"l-U•r v. itl n hrw 
rt•mnl hu t " '' t~"teol thc·lll lilt• " " tl•<' 
rt·"l !liU1 c·l..t'"Ol'ti f\ nt·luriuu~ •t.'";t"'m h,y 
\1 IILILillll lilt' tlt>t•i!lioo 1·:? 
Leather lioods and 1\o• eUies 
Scudca.l Oar• a Sp«:laltr 
GUARANTEE TRUNK & BAG CO 
l!Gl Maln StrH~ Opp<NII .. Central 
The Place to 
EAT 
LINCOLN LUNCH 
That is the place to go wbf.'u 
you bave a good appetite 
Lincoln Square 
CAMP MOOSEHEAD 
DE~:\IARK, ~IAH~E 
Summer Camp ami 'l'utoriJJg S chool 
Tennis courts, baseball fieiJ. wa tcr sports ; 
canoes, moto r boats and automobiles for ca mp-
ing t rips. Have YllU work to make up or a 
younl?cr brother wlw is eligible? 
PROF. P. R. C:\RPE~TER, Director 
\Yorcc:.tcr Polytechnic Insti tute 
\\ orcl·~tcr . • \lass. 
Patroaize oar Adnrlisers. We recoanueod ~em as re~able firms, where JOt caa gel goMs that satisfy. 
TCCH ' C W S 
\\ .1'.1.1 ' J\1'\' 
Ita tht~ \1.ty numlwr ,,f tlu· J,, ,.at fV 
lft·l·· -,oJ (ltlofl EtliJIIirt t'tllll t "J,, ""1Jif11, 
thrrc h un ·•rtl•·lt- t·ntttll..-1 ··.h,lt:lll ... tart" 
lh lho~tull ludu,.t" .. \\l11d1 •luout.l I• • 
mH•n tinst l<> \\ I' I. m•·n •iiH'l' I lr 
h111:i1'11 \I l'lull\HIIlllr:t. :1 unulualo· 1•t tin· 
J n~"~tiiUl~. 1!1 lntll\'1~ n~}\illl .. jh)t (,u· dt""' 
vcl••tutHt llu• ••h('nm-nl m<ht•trlt'• 111 thnt 
rnuutr~· Or :"'1utunmur:t u~o~•k llh' ••um·M.• 
m tlll'tnitotn· Hn•l L.,~"nuhL"lh"'l tr"lll th•• 
Jn•t U Hh• Ill l'-'' 
In rt.fo·rrii•It tn l)r :'l,im!•lllUI'l\ tit~ 
hrttt·~ ... tnu ..... : .. L>r 'ltUU•'mur:t " , ... t-.lu-
c-.llt'd .11 tlot \\' I' 1-- •ut•l 1\» lur 
muu\· ,,.,,,.... l'n•f~ll' m tht· ~·htltll uf 
Ln drw..: ... uf \ 1 .. ' ln•nu>-"1 l •· ,., 1111•'- ... 
of th{':lr •·~-t•n-.fu, , ... lh lu•l n,: c:r •• d. uu•l 
p;utulh rduu"l •~t•th::•lt·h(" • nt•l,l hi •I 
pun· :'uuuunt.1, , .. u_rl,..th•" a ~I. • n~ I f", 
.. ,,h(":lf 1np1l1:t. lwnt.••l .1r•l ,~1 •. 1 
(; t' lltlll~ •·r 'll:l, lw• I'""' 111<1l 
t)t'l•~rtmeut hhnar\ \\llh a •up~ .,r t1u 
11111111 •I N·t~•n .. r tht• P:uu''"" l ' :111r.l "''' h 
lllt'lltdl·~ ht" 1'\'J~tl't ;,.. pl1) ~tnii'!Jll .. 1 t•l 
•·htH"Jlt' ,,f th~ pnnhr•JII1ttu ul 
•III'Jiht·< Ill tht; ( \oJ1al 1."111 
fill I'TLRrR\TLR"T\ 11\~111\11 
LC\Ol C 
:"-t'lt..'t lt'\' m 1\.~·,•tu ="""'Ou.• 1\\'t-nt) )'t":\.r! \(u·r tla• S..t't·n rl\~\lr~ of uah·rfnttl'"lll~ 
"I!" lw mtn .. .hu·,•.t the tir-t "'"'" nn-n• l_.•l.••ll>all and th<· \\lnll·r r..t •• ~ •• •pru•l!: 
ut Jn1wU\, nn•l (ur thto h""t l\\t'llt~-h\t tthh.•tu· ... m mterlmtt~ll~ t"f'llli)I·UIIitll 
\f:ltr"> J1n~ \M'\"'U intuU.:.ltd\· t"HIUI(\,•th.l '\J1h t Nil.. t111" (nrUJ Of (.M"..lrl) UlttniiUJf h.t"t•huiJ 
thr molu•tri:•l \'llt'tu!l'.ol <h'\'!•lupuwnt nl I(:Ull!'• t•LII\I'ol uiT olurm~t .\pnl touol tin 
lltnt ('UUnln llt•lllll, tt llltUi or ht·uml tu ..... , thl't·l~ \\"l"\!."-... \It ,.u~ Tlu"' "'''I'"'•HU1 fio 
\"l('\\•l'HHilt u;1d kt•t•n ,,i .... irm ht•at thu' t 1111t• ...,f!tlltlmu., r,• .. uh4.l(t iu n ltH1 nwt• lur 11H 
drt•:rnu"l of wmkmst nt• tin· ''"'II I tr tnt 1 lmal do:llllponn~ltip lk'l\ll•·ll D1•h:o l'n11 , 
( i () 1'11 IIIII I 
\\1(. PtCR,I{fL TO 1.1 \\ C 
I' SCI'TC.\\6Cit 
lit!• n•hll<'<il••n>:ol. tnluul, 'ylo>l, n!iphthn• t l'lH 'nt!tnl '"'Ill~'· ;J.Otl !'hi G11rnnuo t>.·lr·o , 
11·n~. Nr, thtm't' into tlw mt•·nn"lul!t'• 11,. hr-t ""' te:un• luwtnlt 11 l!ol.tl outtul • r 
tuad bn.alh mto tht• ciiff~"l\l • .,.,,.,~ Tlu... ur ~. "'u .. t·td• tt• lhl'ir rn:tcht &"' tht! !(""..:t ... m 
oln· 1111 ~ IK'UI!t n"lm•l to•l·o~ . Dr rJ,,...d ll•tnntt t.he h·t \\!•·k uf pb' , 
,.lumcunum hrtlllt'- '"hi.:-"""' tht· •·tllhn· ., \ 1: h•no•otr<l t'tll' ll"""' lu l•lu ''"'"·' CCIIItl.,wd from p,,JI' I, I "l /J 
hl:l1o.nl :tlltl ttW'lt,) ~,( :1 :-.t.'l~lltL-1 U.tl th-.•Jt l':l\'lt:' :m,J \\l14·n lla• .. Ut• lJt"l"t"\"11 C)u• fll.., .,.U(.'f'('""'''•nr, IJarfutttl J . ~tU:trt, 't~~ 
tlunl.•·r "''"'hrur<i tn rnn· •l•'l!l'l' \\lth ''"' lott.-r An•l 11<-lh Tan "·••t•l•\t•l"tl, th<' 1,o.-l• "'' tntn•IU"lt"ll 1., 1,11 , ••lolrr 1111.11 
jml~tnwnt at~l pnll'lll"tlht~ uf :m ''t"·ri- }), Ill"'"''' uwll •<'run•lt• •l•••t•IH' 1\111 \ho·r tuklnlt IIi• di'JU"(' tn tlu• \lt·•·hunwul 
rru~ .. t tl"<'bruranu .ttul t•fM..·"'1t.ttniZ. nl:uHt· ,.r J.,! ... :; "f},i_ .. ru~llit a h. hn·,l Jf:ilntt ,,f th~ •·•·n~<·. \lr 'tuart.~crvt"l furM.·,·•·ml '~""' 
fttrturtr •• .. ,·ru· ... , uu•l fi!:.a\~t. Ptu ~I.Wlu 1-\.'I'Ji;t tht· u~ ,,n tn..'ll"'""'nr ht•n.• nl "I t"t•h J h· .. tbt·u 
Th~· Jt111:u1 O~·c-tuff :llrumfurtunul( 111'1"'' ht·rtlo \\lilt )),·Ita Tuu ' ''1" nl'nl In H.11rtrnnl tu lw,.,ru~ l :.lu•·•lr<~~ml 
c.unpan~. l.ttl., (of\\ Indo Dr ,.liUIIOIIIUrll ···~uul. IIIII I l'lu (;0111111:1 llo•lt.l, llnnl l'l•·t'l·lfl"' of thl' \ . )I ( •• \ tltNl' Il l· 
l_ti; \\Ork~ thn'i'1Ur i .. t•!lpitrtlatt'1l tl l Tlw loif'ht'tlul(• ":_u, n r:WI' rrttm 1111'"' tH \\all lt•ti\C thnt JM.J8ilH~U lO ('OUH~ .,, \\()r-
,()()t),(I('IO Yl'to 1 U)(~)()(~l tuul I· •nll•i· hntr<h , 1111111\' 1lnrl. h.,,... h:oll pln~i·n- "''rl' o•o..,h•r nn \ttjllt•t 16. Mr :'tntlr\ hM 
dot!'< I h~ th~ (:m <•nuw·nt ltrn11"ht uut, uutl tho• fru·ndl~ rl\ ulry ""' !"'"'" wn •lwo•t•--rul iu llurt runt hut will 
•·\t·u k•'~"twr thau Ul tlw mtt•rfntt·nu'' -ur;·lv hr1d u ... ~ \\tlrlll frif·ntl ... lwff til ht· 
CHC \\ISTR' OEP\RT\\E'T 'OTI:S 
·n,t Cl..,aus~ Oeponm~nt n:., rt'-
ce"-ed from lite B:.rrett Co -an•pl"" uf 
thcr.r produr~ whirb are tu he pllh·e<l in 
thl' e~nibttaou rllill'· m :<ali•bury· l.nb-
omto" 
Then! hu.• nl.., !xoen rt'l:l'l\'ccl rmm the 
"'ew lhwcn I'lL• Lijdtt (',,,, thrnu~th tht' 
h~·lo.!'lhall "t'ri<"' .,r la.•t '"""'' lo• "'" hl'lund 
1-oi\IIJ S tandinr; ••f the Te~m. 
1'111 'ljUU:I K.~JII>:I 
lX-Ita 'I' 1U 
l'lu t:ntllllut I>.,h,. 
'J'Ioo·ln Clu 
\lplm Tau Unu·11n 
~uunn \lphro Ep·ilun 
Loml•la C'l11 \lph~ 
\\uh 
h 
;, 
...... , 
li 
'~"" H E..\T TIU:H\\f'T llR'ACC 
Tlu olt·tmrtm~nt ~>f '''"'h:on . .t ~ mn· 
ut.."l"nlltt lUl-Ul.."'ta.ltt..-d a nf"Y. t~t~.,t ln..,trut.:nt 
funu1M' in th•• fr•nt" •hup It 1.0 a •mAll 
IL'" lounun)t furtlli<'P nnti oqiJ I•· u•••l h) 
)Jr Jt•nth<•rl( ror bPB1 ln':llllo<·Ul 11f lllt'tll 
'I"''' •H'l'l nud ulhcr '"'"<' luorolr·llill!lltntl 
II'IUJWrtn!t work 
.June 1.1. I'll':' 
It II lh.""""· n' " !l IL~ l>L"t'n m 
Cahfa)fN,'t tlurinl: tim J-:L*tl 1\lUter, h.."l' 
r• tunal"~ I •·aA. auttl 1- now an 1b~ hro'ker• 
""'. 1"1~""-.-; ... lw·n• m ch~ ··••v 
:-- T S\\.11l"" • ' Ui •h•t unul n"«" nth 
luL• l""'n bl<':ltC'tl in ln•lloront••h•, '""'' h<-cn 
tnul.·r~r"'' hy tho I " Lnwlup<' l'u to 
I II\' II' CrnriUiuol i F,lt'l"r~ It It urtolo•r• 
~I1W)(\ lhl\t hl" i!"'> fitlin~ tWn tto~''lt1•Ht•, tHW 
"tlh th!' £n,·dop<• "''nt·o•rn, tltul tho• 11tl1!'r 
m ,.,.l'nnf!l('tlt•n \\ith u l'rh·nh' '·uh•rJUI"e 
R .\. \\t'lhngt,.n, ,., ' li, \\llh th~ 
l'uttuun \b··lunr <'•• uf Vntt.ltunr bu 
ln·n t'ft.l.k.l fHT rt"mntana ~\·u.,~ m th~ 
h•~pll:tl roi'J"' nf tho, '>atron.'ll t:nu I 
I•M~IIl•l on f'nd1hun: 
T. 11 \\~·llio- ''· ur '''"l"rt, II J, 
••nrn1• up to \\'nn.,...,l!·r l.~·t w•·o·k tu 1 ti.C' 
iu tht.• Tt"C'h ~fhl\\ :uHl Jusuur Prum, aua•1 
ul the s:une tlllw 111 1•••1. 11\t'r tlw rwl\' 
IIYillllU•inrn \\ yllit• l• Ill tho o•mp\.1~· ur 
\1 ~· J(~U .. ,, u '''" l"'r1 rnntrt11·tur, hut 
mtt.·ntl:~~ to n•tum tu thf' lu•tllult.• fttr hJ.S 
"<·nio>r ll••rl. 111 Hw r:~ll 
\\ It , O.•n- ' IIi. To•do ~""" nutbnr 
11 •lt.J.It<tr, rsm•• "" frt•lll .:'\r'll' \ "rk C11\ 
to ....,. tl,.. :-.,"nth \nnusl 
prn•lurtt .. •n ,.r th .. · llr.un.Htf' \~JC":i:uaon, 
lltol \\<Ill I rk ft••hull: lotahly n•t.,.•l 
It'' .,c L"" u ......... l~ttt t·"htnr uf \U tTt Ut 
lilt·: \1.\(; \ZI'\1. l1""''"'r n"t "" 
I ,,,. hue that h• i• •loll tololo• tu !'<llltrthntr 
,,, TP•·h Dr~mlatw~ n ... ,.,.1th•n''t"'l lty tlw 
I li·111'h ' ' HhatL"'•I~ , " wntl•·n )•nrtth h, J)a\t-.:htu l F~ li Tu~lnr, 'IIi. 
\1 . \l l-uut h, 'I !i. j, Ull•ill•·r no rnl K'r 
,f Tt..-lo l>rarrl.otio·• """ n·tum"l 111 
\\ <'r•'f•lo•r ror thl' :UlDital ... ,,..... :'rruth 
,. "rt.h tlre '\ J. \\ ''"' u~hnotoo, ('., 
Jll l 'htt•np<"' I 11· httt ~.unc 1111 l''ll'fOU!!l'l 
tu ,.,. n·•lao·tinst rtn•l" "'~'' pl~Y..,. J:l\•'11 
loy '"'' ,. .... h l-h<·w o..,.nit.•ll"ll 
llr 0 \\ r. .. np;. ttntrlthil< ~·.or h..,.. I uf 
tho· l o~~nl(tt:lll'<' [ )(op:orlrrll'nl .• 1 thr. ln•ll· 
1u1t•, nnd nu" l'roft!" .. ,r ••( rw~h·rn J.m .. 
l(llall.t'!l .tl William• ('llllo-llo', \\ 1Urnm•tnwn, 
\I~-"'. w:l:' uuttth•'r \'l:oooalur 1tl ~r,~t'h tittnnu: 
Juniur l'rt•m 11<••1. \\ l1ik lt~ro· l1r "'" 
till' ''"'''' or Or lhoOII·I- ,,, rill· ('lt<lll.,.ln 
f)(·J~trllll>'UI 
On l":otnnb~ ''"'DIIlK, \1 ~ 1:!, 1'. \ 
r•,,rtf•r ' 12 \\":t:' uwrr•(,.J ''' \1t \Ln•lt•lwt• 
Tluiyl'r or tin .. ron·. .Hto·r th~ f'f'M'III"IIY 
lUI!! fl'('t•prifm. llot· O'IIU IIIII lo•lt rllr l'hil~· 
dl•lphiu und \\ ti>hiiiJ[Irtrl. 1\lll'n· tllt'y wtll 
\'l•rl lr1emi• 111 l•tllt o·11ir• . \lr l'urt•·r 
.. ~II , ... ''"' 1!11 ~t. nl ,\tlll'tlMlh .... r II. li 
L.ttu!•y. \\" P L, ' 1:1, UU\\ llh Ul!trut·hJr 
ut tlu '\. ,.,1 \~~de1u1·. ' I hu p;H••m to 
rhi<:·C tlru•tjthtmL'\11 tllllo lloe ltec-d .~ 
J>ritorr :'>liK. Cor ·n,oe '" m ~rr11l 
1111'1111>1-r• of tbo t·ft&."""" .,r 1111:! llUJ 1'113 
who t "'me on for ttM• w.-.t.tuaa:, •rwtn@: 
tl~etn \\ R Tunll'r, "''" ~X>•Icl w l'lul · 
ntlt•lpluu. '""' 'llt'rlll•ll ( :,..,,, 1\111, lho 
A. 'f. ~ 1' Cn. w "''"' ' •trk ,. t~ 
Patronize oar Ad.ertisers. We recolllllltd them as relia~le firms, where you cu get 1oods that satisfy. 
June IJ, IIIIi 
T ROPH\ R0 0\1 
Profllt'>or CClrl><'nleT of thf' Phyairal 
Education lx'pnrtml!nt ta glllhcriug ma. 
tenal to ~tel thl' trophy room in the gym-
na..IUm rc•mpiNf'. Any gradual('!! who 
hnc- 11irtnrt"< of athk>Lie u.·s~ "' othf'T 
tn•11hoe. whirh they ... m luan c•r lri'"t' to 
tlus room w1ll lx- tlomp; tho.> ...-hool a real 
T£('[1 lhT'I'\UOS 
CHARL ES M. SCH\\ AB 0 1\ ES \1 ( \\ S 
ON COLLEGE M E.' 
Charll'l! 1\l. !Whw~tb or l.let hlt-bt rn l'tf'cl 
ram~. in the Arnt·nran ~la!EJI&IO~ tdls 
eome or hi$ opio~•n. or rolk'l(l" IV!Iduat~. 
Be ~~&ys: 
"Tht' rollege llllln "ho tbmki< thnt h"' 
grt'llt.t!l' letlt'Oing gl V<"' him the privilrp:t' 
of working leM hlll'd thnn tht• mnn with-
out such an edurn11uu l• goin.g to ""akt' 
T EC H I E W S 
wonh nu mort' ttl h"' cmpiO)t'r than a 
rommc>n !'C·hool or- hi¢1 -rbtlOI boy, unlesll 
be hupJIC':rul to be 111kln~ up eome p(Mjttion 
10 whid· high~ rouration 1.'1 dil'('('tly 
appliro. E'"en tht'n he has to adjun 
!um:-t'IC :\cither t.uo" 1<-.l![e of the rl.,... 
COLI. t:OE \\ E:>.. FLOCKI NG TO 
COLORS 
J 
Tht• .... u,.ln' men of tht> b1g eduestional 
instttutiC>Il" of tb~ £a.,t Ill'(' doing l'\"l'f}' 
bn 1 he~ r~n tn help thc.'IJ· rountry pl'l'ps.re 
fnr till' \\1\r, M ~~ .. hi""' h\ their effort. wo 
~oldlf'n>. ftmner.;. let'hult'lll 1.':\lJerts, und 
ll'li<(t',.,. Ill 011\11)' (inl'~ 1111' ftlCUitte• Of 
man~ ur ti•C' ~ .. u~ have alre:tdy rumed 
1 ht'ir 1 imc• and l'qUipmc·nt tWI'r 1<1 1 t.c• 
{:o\Pmll.t'lll. Uld IOt(•ll•tH' milit:u•y tr:till· 
tn1< " 11:"1111( "" 111 twurly I'H•ry rollep:<> 111 
thP t~llllltf\' 
:<u ... ~·· ,, thC' proportmn or Sludent-• in 
all .... u,~·· "hu are pn•r,.ritur: to lea,·~ 
their bn•>k• fur tht' <"limP"'. tlull practic-ally 
all 1be ,rhcx•l~ have- urmn~l lo allow full 
crC'dlt for thr rl'lll of thc• ~·l'ur lo those 1\'ho 
flO and t<> graduttte \\1tl1 the cu~tomary 
d~ 1111 K'tlion< who ""ill be e:illed out 
befort' June-. 
.\bout 00', or tbt> «tutleut~ nf ~IM..:t· 
rhusett• A~triculturol College hnvl' nl-
rcmdy left for active work , mostly in fnm1 
superv1•ioo, and the few tha~ •lUI remain 
at th• fl('hool hs,·e made- arran~:ement• 
i01 Mr mathl>Dlllll!'tll pro6cient"y tan be foT !rnmmc·r 1 nunint< I"Amp \\orlt. 
ronv!'tt('(l O\'t'r ni¢11 into a marketahlto 
commodity. ~I. I T hMiost s laT!Ir number of men 
who htw<' f'nli.~u~ in the ~n~tincc.'ring nnd 
STRE~OTH RECORDS up in disa;lte- I rt"'I'f·t tha.t..omP rc•ll.-g.-
. men enter indtl>!try wnb an inftatro notiOn 
'" llij!IWr f'du!'llt.ion hJU> its cluulcc.' later, l!ittnnl N>fllO' hnmthCtl of th~ :muy and 
whm thC' t'()llqt<" boy bas ruas~red aU rul\')", ttnd those at ll<'hool Srt' tskinar, 
the< ffiiOOr dt·tail3 or th~ bu.•iness. Then specU.I C'OUT!!e!! in JlrC'Jllln\llon CoT ..,,._.;.....,. 
if hP .. ·~nt 10 rotl('j!;C' \\ ith R'rious purpo&e, I T('("lmu~ lms be(>o ~let'tl'd 3S 00(' or 
and • tud1ro hnrd and ,y.tc11111ticlllly, be thl.' Gowmment S<"hooll! for truinin~ avt-
bas the ttdvant.age oro thoroughly trninl'd til on,, un.J prop:u-ut ioM urt' now lwinp; 
mind to tackle ~1·r probiPrru,, a mmd made to ~!:trt tbi:! fl('hiNll M !OI><ln a.~ 
""hlcll .. hould be broNkr and more Oexible I possiblco. 
:-trt'lljl:th rN'OriU or the ""'" 10 the tv•o I or their 011'11 \"WUI'. Thl'y W!lnl to rnpitol-
~0\\"t'r da._~ nntl of tbe tom btfOili(C~t men ize at once thPir l'lllu-ution. snd thl' time 
tn the ln:<tttul~ have. been mtldc up by they ~prn~ geninfl 11• Tbt''' fl't'l 1t iJt 
Profes>JO'r CMJ>t'lltl'r. !Dey tll'f' u follows: unfair to bt-gin at the bouom, on thl' tcame 
1919 192(} 
Tt;:o, Mlt(),GDIT 
Bro11-<on 1110 ~ I illi! 112~ 
\\ l11tney, U. A J(}a.j Ptl<'l IOM 
Canfil'kl I llomt'r t• 7 
buwwuh a boy of li or I'< "ho ba.a nen•T 
bft>n to rollege. 
B!tC limit 10 milit:try wnrl. nnd t],i:J ctunp 
bc>esu.-e .,r ttl! gmltt'r f)Q\\I'T" of unagina- n&r\·anll'ntv~ty"" runnmR; ll>"JX'i'~'ll 
lion nnd loJl,lcal ~nin~t . " I ~amp for m~tntrling <ntulcnt• untler thl.' 
-============================a is O(K'II to allr~lllt'gt! nlt'll or ="r\\ EnjtiAnd 
t; ~lsny llarnml men art' ~inp: Cleth•e ~,. 
,;n.. at pfl";(-nt 111 m"'i<'nl and :unbulanl'c 
wort. 111 Fnmee. 
Croc!m\An 'ill BIM~hard 036 
Retd .,;;; Pirkett 000 
Stllll!!P 1\,j? llailt>y '-I:! 
1\urlt>IRh 1\.11 .\ ndei"Wlu,O II. l-.71 
Ourt.re '>:l\1 ~sin,J..t ;,;-n 
Ltonard ..;Jii llunt '-.';.'-
P•tc~n '-341 Juhrulon, :>.. T "-"•' 
1-TII&MlTlt•\\ t; ... ttT HTRE~t:Tlt-\\'EII.IIT 
\\' httne~, 1!. ,\ Hi r, i'\lill!! 10 
(~ro~!o~ltl:l.n 1:. :! Bailev lS 
ll,.•ll.."ID I I J Peel I~ il 
II 11 John5ou II I l"<l"lin>l.l 14 :l 
1.-.••n.tn.l I I I \nden;on,(~ II 1-1 21 
lll'lltb l:l ' t'urlm II 
t;atun l:i 7 Dyrr I!J li 
"-t.1 nRe 1:1 11 Blodl(l'll I :1 tl 
Julon.,.•n. (: J.l :S tktrbt·r l:l ll 
Ta~lor l:l I Bum.-. I:J .; 1 
Tl ... I'TRIIM·&~T )II ' t' Till 
\hll• 
Bn•nSOil 
Pt'<'l 
\\ httn..y, H .\ 
lit~ mer 
Hlatwbll.rd 
Ptrkrtl 
Cau6e~l 
(_•"~~'"'IIU\D 
llntl<>y 
.\nc.lt•,...>n, G II 
I ,,TITI"TE I 
II~ 
Ill !I 
HNl 
HI:H o,-, 
ll:kl 
·~)!) 
~I 
.... ;o 
"~ 
''21 
"~bt jSancroft" 
I 
THE RE~DEZ\'Ol'S fOR 
fRATERN ITYBA~QUETS 
Patrlliu Ow Anertisers. 
"TECHSTS" 
( ·,lllliiWllC'\'IHI'lll \\'t'C'k •( •trl• !'nJ.I lllltf 
l·le:tk 
In "J>Ilf' .,f all .. ur tloma-o: 
\\h1l~. \\l'\ nml rh1ll. C'21tb 'tult·r h1ll 
11.-~J,. nnt "'" ''"ltnt "'''""'""· 
Tht• lst • .,.t wonl \\hirh "'' hnw ht•unl 
:otu~-~ :;wn~rl{ .... cnmmL ... ·'l•UW"t 
Tn do lu.-< rl~<•n• m th<' .. 81~ {;un·· t'nrt>- . 
• .,1111 m.'UI~ \\hU petillOIII'!f . 
rbnt thllll<l•·r-... lllnCI \W ht·ar llfCltllltl 
:-:,IIJH' llltrl' uf \ \ Orcl>;:Wr 1'111\·. 
\\'t' uuh· t-.nu\\ \\ liJ <c-t,UU' tl!\\ '-hU\\ 
Th<' l~~m1• that v.:u- io:-full~· 
I ,\llhP l IIIVl'f"ll~ of ~ l :tllll.' IIJt)studPnl" hnvc> ht~·n rriC'Ul't'd for \\ C>rk in th~ nruw, 
1uw~, '"''"'' tll.'fenee, hmunJ(, ...bir>huii.Jin~t, 
muniuon anti C'h<'liliC'al v.ort. A Red 
c·~· fl,·llltal C'OfllS j,. Ill,() he.in![ ron-
durt(';l nl the univentll\" undu f:~ruhy 
:o-utw"n·a"'inn. 
Y ftll' hn~ tumoo out •tromr for s qutrk 
Jlrt'Jlltnltinn. and <>n ~lA\' 2(\ tbC' Ylllt• 
:tmbul:tnM' umt -&I:- fc•r l'rnnre \l>tlUI 
700 •ttult•nt• are at J>,.......nt m tromm~~: 
t"t\Dlp~; tlO ('ll-'111('('•-nOQ caOr):)l4 S( tht <;;('ItO• 
tifit· ~~·h•••l hn~ 120 nwmhc•rs, anti thrt'e 
"''"' unit' huvl.' ROne w~ith th~ fu•uh~··~ 
h:lltl'f) ttf 1110 .\ hallonn unit ha., ab-<t 
been fonuC'CI ,......~eral 11f thC' ~u<lrnt• 
h~,-.. fnlltn\l'<l ··Chn.rli<''' Tllft"• DlO\"f' h) 
••nrL~lin~t on tb<• fi'!C\JIAr nnny. l:lis fnth~r. 
thl' "'·l'rt"<icleut. ill nmln((trt!( with Scert'-
1!111- lhl.er for a Y nlr unit in the f\'IC\Ibr 
llTOI) 
.\ thtrcl ••f the' enllrt' ~tu•lc·ut enrollmenL 
nf Dart month hs.• ldt!!<·h•wll to enter thl' 
:\m•al Rl"<t'rvt•, .\vi:\IICIIt C'ort>S. nnd 
{lffirr"' Camps. T"·n umhulan~e unitA 
~ UO\\" tn Fl"llllee an.! •1111 anothl'r 111 
pltumm~~; hi ..,.il in ab<>lu thrt't' "-eel:,. 
Rcm--t'l:wr and \Yor•~tC'r Tffb llrt' 
dom~t thrtr par! on tbr \\nrk. ami n wr~ 
wt>rth)· pltrt 11 ••. hy kwpmg the undcr-
<'la.'lSJOM hu•y ~Tith the~r tl'C'hniml tnun-
1"11· .,.., '""' they ... m bt- .. ~u quftlifiNI to 
t:<kP Ul' tltr.r dUI;R \\"hl'n tht' timco roml" 
Terh mulu.ott- ""' JIW) 1011 R hig pan •n 
tht> e~tl'"""'' prcparntulll• whtrh are bein~ 
matll' 111 "'' mun\· ,lifT<'rl'nt lint'!' 
i 
.... -._ 
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GORDON -tl~ in. 
7\.RROW fonnfitCOLLAR 
CJ.for3oc 
ctUETT,l'£ABODY &.CO. I,Vc.MA.KEJl$ 
The Up-to-Date ' anitary 
FOUNTAI N 
where every ulensil is Steri-
lized after each service 
Jones· Mannix Co. 
Park Bldg. 
Tech Pharmacy 
D. F KrLLEEIE:R. Pbum. 0. 
Cor. Highland a nd West Streets 
Special allen lion to W .P.l. men 
( TAULI SHCO lilt 
Di:un01ul-, \\ :ot· hes. J e,.·elr), ~~~,,nc"nre, 
Cutj!l:L--, L>m" m11: )Jaumnlt! aud 
1-'lttllourry 
LUNDBORG'S 315 Main St. 
Domblatt :Bros. 
The Tech Tailors 
129 HIGHLAND ST. 
Nnt DHr t• S~n 
Tel Cedar 8605. Suite Pr .. oed 50c. 
S..ite made to onl.er 
Repairinlt . Clu .runif. O ye in lt and 
Pre .. U.~ N e atly D o ne. 
G-.1. called for a ..d doh•cred free 
Remember the White Flonnol TrOINI I'TS 
TECH 
First. Last and Always 
(l The Book nod Supply De-
par tment. is here to serve you. 
We try t.o handle everything 
you need in the wa.r of school 
supplies. l£ we do not, tell 
us and we will get you the 
desired article. 
The Davis Press 
Good Printing 
for Tech Men 
Graphic Aru Building. 2S Foster Streer 
Worcesta-. Mass. 
TECH NEW S 
li~ \ l>l \ Tl' t o CL\SS 
Thr f•·l~"''""' lllt'll "ill ,... ., .• -.. their 
Uej(n~·'l 111 thr Cnmmt·m·o·lllt·lll t'\~rt'b~ 
tnmnrn•n rultnuuit. 
<lr:tdu:ue l>cgre~' 
t:u <'1'11.1(.\L t::"••L'II H 
("h. rl~ 0\\ idll Hru:~:r• 
\\ urn•u ll:.J..~r HUI'll.tM 
\\ dlt•u It uhbftrol ( 'ulhurn 
:llcrltlll Luther ll u•o·h nu 
llmulla• Fulll·r \1 ooll'r 
h.:u ' '"' ~ l ol. 
IAI\\unl llu,.-•·11 '·r~ 
1\1 l'TI H t•F :->t Jt. 'I'L I\ ( ' fit \ll•Tit\' 
( 'ltrirlt•• liucll I hnol 
, .... \11C'\l. t:"'''''·. It 
\\ ill~uu li:U"t 11-n J,. .. , ... 
~lt.oll "II \L I :'\tol'll.ll 
l'r:u ... i• \\ lUiuru Hn~~ 
( ;1'<•111• \\ ilium 1-nnllo. Jr. 
l'hilit• l;uJlcllt' llnrkt•r 
('lrfTurd • \ lhert I kit"", 
ll•·n~ l,ct11i.- Buuo·nwr1h 
<"ha.rll·< Enol l h·\llo••l 
Clo:trlr- llol.lt·t1lh 
ll t•rnum Jlulh·nth, Jr. 
huw~· \\ 11liaJu .. Hu .ft•U( . ..., 
Earl Hh••li·~ l\uhdtl 
1\Jrl.t u,.. •• ~ .. '""'" l til 
lbiJ•h '\ irl "'~!-I nuloon \ terrill 
l'lollrl• ( U'ltuu :\l irir·k 
.Itt •ph Ldward l'tull(o•tt 
t:h•Julnn :OIIllPr l'ul11t·n•~ 
llt•nJu>u Freurh :-.oiToml 
\\ oh ·r l n'in!J; -:u or11• 
l 'nu j.,f'do~nh••"" ,u.,,. 
-'""" .\ C'a.rplnlf r \\ arnt-r 
.h•lou lt:wtlnll•lo \\I" ••lo r 
l.f·\·i Earl" \\ lu~·lrr 
( 'hnrlt·~ \ll11·rl \\ 1ll••rd 
I~•" ,..,.,.., l>r·.-.. r \\ '""' 
llhlJ~JUiJ"'•II \\~HUUI 
tlnr~ Halz:uno~n .\ltlrrdo 
J.,h,urol .\lun""' Jl~t• 
\1 :tlto•r rmnn• l 'nnluo 
:\I~ rtun llarn- l'utlu 
('Jmtoon Nu\\t·lllhrluo~ 
Ill<"! onl II< uto.uo I lu"d"'"' 
''n""" U31o• I· lint 
""'~·. 'JK•bn:tll I 1\'t'IU!lll 
\\ 11llo·r I h·n~ (,Jflnnl 
\rthur l:lbiiOttllo (;""''"" 
llulo•o·t ('luunproo•\ IIMII'k\'l 
J),l\ iol ~ln•l't ll •rrt•lnono 
ll al"•lol \llo<•rt l l.otdo 
\1 1l n Utn:f'r ll()llll .. ll'•tu 
< 'h,J, Tuuh• II ••"'""' 
l lt·rl~·r1 t'h:.orl<·- '" u,., 
1.,., . .,.11 Fr:mr•• '""" 
\ nhror ·' '"""" I wuu1111·• 
I r:u11. Lulun·k~ 
\\ ilhwn l.lco~ol ( ;om "' \ln~l.enzw 
l'nul J "'<"Jlb :. bll 
1-'r·u:l.. \\ iliL,.n :\1.•> n:onl 
\\ \'Utl\'ll l'billlp• \1 Olrri'<IO 
ll llm(·~ llt•NI~ <lurmh~ 
Carl llil"kD<'ll n.~,, 
<•<<>Nl' l'.llrl H<tl>ln "" 
Hu•....,ll llU\\'ar<i l'mnh 
Tlo<tMIIOI\ n .. ,. " lt·nlH·n: 
C ····dr1c- \ otlf\"\" ~h•HP 
\1 .,.,. .• II "~ T o•tlt.t• 
~:.u•uu.•l Ucnr~· ' l'tu'"'l""'u 
( lwrk• \ u.,t 111 Tlora·l•tr 
.\t:o, \\ uuU>J.I ·1 ud.t•r 
l .•h• ani \IJ,.,, \ nnw.' 
\ll•·rl l.lupl lloll 
,\hn~l \\ .... , r., .. ,, ... 
l'n,l•·ri• l.in•"ln llnll•rt•lk 
I ;,.,.1 ll:mulum h nrdot·r 
Jo<luo .\ ndre\\ 1\inl( 
< 'Jo.,n \ rt lour l'o·rkut• 
I <<th.- ( lark<· l'«n~· 
Itt •I• ·rt h Uhtt Pruu , 
\\ 1llwu \ ~·u·· :-;. "'"''Ill 
Hulph (;(,,,.~ ·1 U) lur 
( 'lali'II !'O· Bll)'llllll1 TJ IIHII 
,\rt hur ('ntot"' llonl 
\ lln•l llrt·•l•·nh<:I'JI., .Jr 
( 1l.urc•tH-t• Eu~\'tH' rn~ 
\l(r.-1 (' Jiipuum l't·llli Jr 
I •·Lu~l ,\d~nll' ( '·'""" 
u .. rwld r:::...t,. 1;,., "" 
lliM J"nuoN• l hl!'lltlt• 
llart h·y Cn.n•t••u ll um1•hrey 
E\•t•n•ll llrm\li .luuvrm 
t'I:ITurtl \\ :tnl I\I"IIIW<h 
l't-li·r Hw!UU"<I h 11n1•1' 
H .:• r ( <JJ't'nll I a""' n•-e 
J••hn \ loiTI!< l .1·~~:•·ll 
\\ olh.om Jtj"" !..'.''" 
\\ illinm .lor-~ ph o :-;,.,u 
~ ~··" '\t•\\lt.lll l'ik• 
l'l•thp <"ummnur• l 'r11~ 
lhu~ \\ ill~a~u ._,,·~I •rk 
a ..... Ju.• lln'Ll•·t s,, ~ ,.,1 
ll .. l.·rt Luriu• ' lumltle11 
:\urmun LutrPIU Tu\\lt· 
\lh·n JI.•X1£·r \\ " oil 
Photographer 
CllATHAM STREET 
I COAL and WOOD 
f. E. POWERS CO. 
551 Main Street 
HEYWOOD SHOES 
415 Main St. 
O PPOSITE 
I!ASTON'S 
1'. " e........ J .................. 
~,., .. ~ .... 
F. A. EASTON CO. 
NEWSDEAlERS .. , CONFECTIONI!.IU 
Cer. Molau.l l'looNal 54o.. .,...,.._, M..., 
"Qoolll.) AI....,• Ylnot" 
HARDWARE 
CUTLERY 
TOOLS 
DUNCAN A GOODELL CO. 
MAIN ST., COR. PEARL 
LANGE 
PLANTS AND FLOWERS 
delivered to all poiub m tJ,. 
United State• and Canada ~ ~ 
.J71-J71 M.aln Sl. t: Woreutar, Mua. 
GET IN TOUCH WITH 
Tbt 
Number 
.. 
Pleuaat 
Street 
F« 
Clean Coal Sat:lslaeUoo 
Telephone, Park IDOl 
Patronize Oar Advertisers. We recommend them as retiable firms, where you can gel goods that satisfy . 
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KNO\\ THIS FIRM 
For New Ideas Com.e to Us. 
The THOMAS D. GARD CO., Inc. 
Mrutufacturers or Soctew Eulblem!!:, 
Frati!Tllity Pin~, Rings. and all kind& 
or Fruternit~· :-loveltic!> for Ute Ladles. 
If you wruit. SO(nethin~~; different bP 
aure nnd consul~ us Unginuwrs o( 
New Desi~tns. 
Our Sho\\TOOm No. 207 
J9J Main St. 
J ndividuality 
in 
Hair Cu ttin~ 
We have attcndoo to tbc personal wants 
(; )I, J)tl\lt;RtH' 
J>n.,.itlt•nt 11f :<t•ninr Cln~ 
of Tech men for.so many ye~ tb&~ ~his \\ LSICAL Cllll f.I.CCTS 
bas become th_m ho~e S:0P
1 
!": t ~ At th<• 1mnu:.l ttJl'<'llng nf tht' ~ l u~iN•I 
•ant tbetr blUr euL m t e a • 'Y e. .\...,.. W.unu hell! ~lav :!:l tht• rnllowiu~~; 
Rave lhe best, it cosla 0 ·0 mo.ro. I ollker~ 1\'t't'e rlc·etcd: • ' 
Hair Cut 25c. Prl'•itl<'tll, 11 . \\ . ll u.ll, ] , , ' 1.'1; \ ' irl'· 
STATE MUTUAL BARBER SHOP P=irlt!~ll, l .. F. L••v(•nflu•l, ' I" ; :0:1•rr.erury, 
Third a ... , Philip Pbilllpo B. R. Am:<tlen. 'Ill; Trl'USul'l·r, 1.. C:. Bc,un, 
'JU; CClleml ~lunag~r, C. X. J I utgrin,..,' I , 
SKELLEY PRINT 
Scft()()[ Printing Spedalisls 
25 Fost~r Street 
Graphic Arts fiulldlng 
We carry a fine grade or 
WATCHES 
from the $1.50 Ingersoll up 
A. E. PERO 
Jeweler and Watchmaker 
BIGG EST UTTLE STORE ;m THE CITY 
127 Main St. Cor. School St. 
Member E'<eentive Hoa.nJ. \\ (' llur•·•t•, 
' 19 
TRACK SEASON A SLCCESS I Tt••h'~ 1 r:ll'k h•:u11 h:H t'tllllpl••tcol whnt 
might \\I'll lw l••rntt•l tt~ tJ..,t >'(".iMII 
,\hltnugh tbt• ntiDllwr nr tntlt't.! h"i<l Wlb 
n.'<luce<l on tt~('(Jlllll of military pJ'QKJ'tuns 
In oUttlr <'tllk'lt'"'• two tlunl tne<•t:;, IK..,dl'!< 
tlw SI'W En~l:tml lnt;•rt•ull••~o.-inlP~ Wl'r<' 
lwltl The flr111 lllt'('t, tu•lll with r;(Jrinp;-
1 
flt•ltl, """""''' m an Hnt·w~•h.'l'l win with 
a ll9-.:A1 S<'llrt'. Thu nth<>r <huJ meet """' 
with llo><l on C~·lle(l;•' m whl!'lt w<' dP!<mtcol 
tJtt'UI if1 2-::1 [II 1\1 J-:1 
lu llw :-;,.,. ""~tlitnd lntl'rt'lll,'!linl•"' 
Tt'('h •·nplun'l thin! pl.lrt• '"lh llurti'('ll 
points fly J1ltt'ltlll: ruur rut•n . \t thi:; IIIC't'l 
:t T<.'(·h nuln, _Pu .. jit~ :..; ll a.••ellno. ' tR, W()ll 
1 ht• hJUnuwr I hnl\\. 
Headquarters for 
Tech .Men ..... 
The Home or Koppen-
heimer Smnrt Clothes 
ror Young ,\len .•. . • 
Kenney-Kennedy Co. 
The Live Store ============ 
]. CHESTER BUSHONG, Portrai t Photographer 
3 11 i\ lain Street 
Worcester, Massachusetts 
BASEM.LL sEAsor-. c<> ,~•·tETErt jBarnard Sumner 
Carlson i"e" Cap(atn ' 
Th\' IUI7 b:l$(•h:tll ftltll'<lll \\'US t'Ontltl~t4.'d & p t c 
, .. ,, .. lh(' :lt. _\n.scltn'• )t:\Uitl tm ;\lny :!f). u nam o. 
Young Men Can Economize 
By Dealing Wi th Us 
Ties, Shirts, Collars, Suspenders, 
Nightwear, Socks, and all Fixings 
lnuut~liukh ttftr·r thl' l!tUlll', .\ . C.. C'arl-
-<cm, ' I ll, "~ ch~·ted rupt.uiu uf tlw HilS 
h!alll. T<'l'h wnn t\ln JWIB\"l Qlll tlf tlw 
"''wn plrty.-1. The :i<'broul~ rlufTe.reJ 
much from lh~ wnr conditinns this ~prw~;. 
:\lany n( lh.-. r<llll.'ll,\ ... whit•h wl' \\We w 
(!Ill)' di...,..utliuul'll inu·rcollegiat<• nthlo>tit'i' 
to t"'l"' up mnr.• mtf•n>'ive militnl')' wnrk. IT PAYS TO BUY SUCH THII'\OS IN 
Titt< gen~r11l uphe"""l ur tuHural r•ondi- A DEPARTM ENT STOR E 
ti<•n" sen·t.'<l to Ul,;ct 'fl'<'b'~ h:.,;o•IJ~<II 
pro:c<pect,; n.s well All Periodicals Here 
Tecbni<l!ll Mng:~zine.~ 
o specially 
THE JONES SUPPLY CO. 
lltJ .\1 a in Street 
1111• Atllll'tll' Cllllt\l'il •lUt·id"l thnt the 
N•lu'(IU it• •huultl lw plll)l'\1 l)lll n.• far ~" 
,,.,..,n>l(•. f . c. lln•u!d• of till' l'hy$ieul 
&fuca lion l)eparln:.etll h!IS bceu \1 ith lhe 
t.etuu all scnson M roach, nud rlc:;~:rn"' t lw 
••rcolit for gi\·inl( lll!' te:tm tlt~ he,t tmmiJlJ( 
1 
It ho:! ~.,.,.,. hnd 1110 (Jr:ll'lir'f• hu" l)l'l!ll ---
1'\'gul:tr ttnd thnntliJ(h. Tlw rt'$11lt~ nf 1lw 
!l:llllc.< on- : 
C:onn .. \ 1(l'i C'ollcJt~l> 
ll<.ostnn Coll\'lt<' t1 
:\<'rt1•4•!t..·~·t"ru 1 
lt!'IL%l'f:tt•r tl 
Trmity 41 
'l'o.wh i 
Tt.-h I 
Teclt .1 
Ttl<h I 
FARNSWORTH'S 
TAXI SERVICE 
AND 
STUDENTS SUPPLIES 
Pnwi<lin~ ntblt•l""' nr• <·outinltetl next H I ::lltlt<' 
yt::lr, h i~ VI!!') l>ml•abl<• llu•l th(> hotttll St. .\n,.dUl>' 
will maiutmn iu• pr~nl ~tn•n~ot~ h "j""'' 
T<•t·h 7 
T<"<·h 0 
T,.,.h U BAGGAGE TRANSFER 
Delb, Book Racb and Wlique NoY• 
elty Fdture at ~ord pri-.. 
Bee our Flat Top Ds k.t at Special 
8tudeot>a Priee, 
Ill your la ndlady needs anythlnc I Reummend Ferdinand• 
Boston Woreester Fi~bburg 
247-249 Main Srreet, Worcester 
Comer C<mtraJ Stree~ 
ALL TECH MEN 
: 
I 
II 
GET "DOLLED" UP AT 
The T ec:h Barber Shop 
BILL DOYLE. J>rvo, 
U l HIGHL.JHD STREET 
Ice Cream Sodas, College Ices 
ud Eu Drinks 
C. A. HANSON, Druggist 
107 mGBLAND ST 
hut twr1 ul{'n \I,U lw lost b) ~t"nlllnatiun SO'II BOR:-o T O \\K. I'I I:KRE I Office in Parcel Room, next to Baggage 
\lu tCI'l'nt n•cNinll of lh11 .. ,, ' men, .\ "''"· \\ tuUm•!• t;" m l'tcrn·l, \,wl Room. l: nlon S rntlon. 
Rulnnd Ttt,\lur~ •1"', \\tl~ (•lt•,•tt'tf as next 11 ..1r11 ru )lr. nnd :"t.lr.o~ . Pit'*rn.' l uu ,:\I:Jy tlf 
Yf'dr'~c t'lll'lllin Hll i l! nion Depot Telephones Park 12 and I d 
lf.7ork .for 
YOURSELF 
U11til a Greater D ut.Y 
Arij·es 
A DOLL.\R will bu, 
lcs:; now than in tile 
future, hence rou nct~J to 
make murc tlollars this 
summer. 
Our map <'f the \Jnitcd Srnle>-
.p· x 6z• "ell~ particularly \\CII 
now in \\ ;~r Time. Enrnin~s 
~5-00 tn ,;s.oo per dar. 
ll' ril(' /IJr JHII'lil'itlal'.~ lu 
'17oc 
Bu llard Company 
~0 c.mtbtll 
Boston, .\las.. .. 
I 
I 
i 
II 
i 
~-------------------------------------------. 
- Clothing 
style that 
with the snap and 
appeals to 
men; a nd with the 
young 
character 
that a ppea ls and durability 
to all men. 
HSociety Brand~~ Clothes 
Call in for your Spring Suit-- It 's Ready I 
WARE-PRATT Co. 
---See Our Windows---
Patroaize oar Adnrtisers. We recoiiUIIflld them as reliable 6nas, where you Cll get goods tilat satisfy. 
